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講 演 会 (第70回 - 第79回)
第70回 2001年 1月 16 日
Richard Carl nO n (ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド オタ ゴ
大学 教授): Geno mic a n alysis of Ca ndida
albic a n s vir ulenc e.
第71回 2001年 1月19日
宮川洋三 (山梨医科大学 生命科学教室 助
教授): 病原真菌CTa ndida albic a n8の病原性
発現機序の分子生物学的解析 .
第72回 2001年3月6日
笹川千尋 (東京大学 医科学研究所 教授) :
赤荊菌に みる病原細菌の粘膜感染 シ ス テ ム .
第 73回 2001年3月9 日
河合賢 一 (鼻薬科大学 数授): 生理活性蘭頬
代謝産物の研究.
第74回 2001年4月12日
知花博治 (千葉大学 真薗医学研究セ ン タ ー
助教授): C u ida albic a ns の染色体 .
第75回 2001年7月9E]
笠 淳 一 (ア メ リ カ合衆国 ロ マ リ ン ダ大学
微生物分子遺伝学教室 準教授) : ゲノ ム プ
ロ ジ ェ ク ト と新しい 制限酵素の発見 .
第 76回 20 1年 11月 9日
Taka oIくasuga (カ r) フ ォ
ク レ イ校 客員研究員):
理的分布, 進化と分子時計
ル ニ ア大学 バ ー
m stoplasTn aの地
算77回 2001年11月18E]
比留間政太郎 (順天堂大学医学部 講師):
皮膚兵菌症 の診断と治療.
第78回 2001年11月28 日
Fo r e nc Kev ei(ハ ン ガ T) - セ ゲ ド大学 微生
物学教室 教授): M itocho ndrialge no me o r-
ganiz atio nin bla ck Aspergilli.
第 79回 2001年11月28日
Venetka Voja nova lv a n o v a(ブ ル ガ リ ア 科
学ア カ デ ミ ー 微生物研究所 助教授):
No n-polye nic m ac r olide a ntibiotic sprodtl C ed
by strain 8StT
･
ePtOTTLyCeSh37gr O S COPicu 8 a nd
StT.ePtO T nyCeS SPeCtabilis solated fr o m s oil
sample sin Bulga ria .
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